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タイトル 種類 署名 媒体名・号数・日付 備考
１ 「丹波青年」主幹に その他 北桑田郡井川市太郎
第１巻第３号
（大正11年３月号）





３ 年頭言 「雑録」 北桑井川市太郎
第２巻第１号
（大正12年１月号）
４ ド平民根性の因襲打破論を誡む 「説苑」 井川市太郎 第２巻第７号（大正12年７月号）
５ 北桑の政雲 「寄書」 井川市太郎 第３巻第１号（大正13年１月号）
６ 私は斯う思ひます（上） 「説苑」 井川市太郎 第４巻第８号（大正14年８月号）
『土百姓』
所収
７ 私は斯う思ひます（下） 「説苑」 井川市太郎 第４巻、第９号（大正14年９月号）
『土百姓』
所収
８ 頂門の一針 「雑録」 北桑田郡井川市太郎
第５巻第１号
（大正15年１月号）
９ 思想家の天分 その他 井川市太郎 第５巻第７号（大正15年７月号）
『土百姓』
所収
10 大正15年を送る 「特別寄書」 井川市太郎
第５巻第12号
（大正15年12月号）
11 北桑の教育（一） 論説 井川生 第７巻第９・10号（昭和３年９月号）
（二）以降
不明



















「火吹竹」 なし 189 S11 １








「火吹竹」 なし 192 ４
115 （無題・弓削の歴史性について） 「火吹竹」 なし 193 ５



































「火吹竹」 なし 203 ３























73 指導精神を誤る勿れ 時論 井川市太郎 144 ４
74 協力内閣と国民の自力更生 「巻頭言」 井川朝陽 148 ８
75 指導精神を誤る勿れ（続編） 「時論」 井川市太郎 151 11








その他 朝陽山人 156 ４
???
79 本欄新設の弁／省営バス 「火吹竹」 なし 163 11
80 百姓は偉いぞ 論説 井川市太郎 165 S９ １
81 （無題短歌２首） 短歌 朝陽山人 165





84 優勝旗 「火吹竹」 なし 166 ２
85 議会 「火吹竹」 なし 167 ３
86 南塘会 「火吹竹」 なし 168 ４
87 司法警察 「火吹竹」 なし 169 ５
88 よき半身 「火吹竹」 なし 170 ６
89 弁財天 「火吹竹」 なし 171 ７
90 燈火統制 「火吹竹」 なし 172 ８
91 農村救済の根本問題 論説 井川市太郎 173 ９
92 認識不足 「火吹竹」 なし 173
93 婦人会と五分間演説 「火吹竹」 なし 174 10
94 奥様より嬶へ 「火吹竹」 なし 175 11
95 防犯研究会 「火吹竹」 なし 176
96 年頭言 巻頭言 朝陽山人 177 s10 １
97 （無題・昭和９年の政界を諷刺する） 「火吹竹」 なし 177




「火吹竹」 なし 179 ３













「火吹竹」 なし 183 ７




「火吹竹」 なし 185 ９





34 倫理の政治化 「社説」 朝陽 94 ２
35 政局縦横 「社説」 朝陽山人 95 ３
36 朝陽の言葉 編集後記 なし 95
37 （無題・投稿小説を論評する）　 その他 朝陽 97 ５
38 合歓の下蔭 「小説」 朝陽山人 98 ６
39 次の「偉人」と「英雄」 「社説」 朝陽山人 104 12
40 年末言 その他 朝陽山人 104
41 （無題・投稿詩文を論評する） その他 なし
42 ペスタロツチは追はれたり 小説 巻村勝太郎 104
43 より良き歳のために 「年頭言」 朝陽 105 S４ １





46 時句漫句 川柳 朝陽 108
47 新村議に望む 論説 井川朝陽 109 ５
48 言霊は幸ふ 「社説」 朝陽山人 112 ８
井川、『北桑時報』退社発表（112号）→慰留される（114号）
49 永井柳太郎氏の演説を聴きて 論説 井川市太郎 118 S５ １
50 ある昔の兵士の手記 「小説」 朝陽山人 120 ４
51 文芸指導 「社説」 朝陽 121 ５
52 ある昔の兵士の手記 「小説」 朝陽山人 121
53 （無題） 「編輯後記」 朝陽山人 121
54 ある昔の兵士の手記 「小説」 朝陽山人 122 ６
55 ある日の講演 「婦人」 朝陽山人 125 ９
56 年末言 巻頭言 朝陽山人 128 12
57 教育尊重の真諦に触れよ 論説 井川市太郎 128 12
58 青年よ躍れ 巻頭言 朝陽山人 133 S６ ５
59 中道、真継両先生を送る その他 朝陽 133
60 愛誦詩 小説 朝陽山人 133
61 口丹波三郡府議戦展望 「論説」 朝陽山人 137 ９
62 巻頭言 「婦人会号」 朝陽 138 10
63 婦人の弁舌 「時論」 朝陽山人 138
64 （無題・希望社の後藤静香氏を批判する） 「火吹竹」 なし 138
65 星は乱れ飛ぶ　 「巻頭言」 朝陽山人 139 11
66 犯された地方議会 「時論」 朝陽山人 139





69 年頭言 巻頭言 朝陽山人 141 S ７ １
70 思想動揺の禍根を去れよ 「時論」 朝陽山人 141
71 農村に於ける実業補修教育の重要性 「時論」 朝陽山人 142 ２





タイトル 種類 署名 号 年 月
???





３ ある哲学青年のこと 「短編小説」 朝陽山人 ７ T９ ６
４ ある哲学青年のこと（承前） 「短編小説」 朝陽山人 ８ ６




















論説 井川市太郎 50 ６
11 今後青年の進むべき方向 論説 朝陽山人 54 10
12 農民党の進むべき道 論説 井川市太郎 55 11
13 暁鐘を撞く 論説 井川市太郎 62 T14 ６




論説 井川市太郎 68 12








18 郡廃に直面して 論説 井川市太郎 74 ６
井川、『北桑時報』入社（文芸部担当）
19 （無題・人材を薫育する郷党教育を求める） 「社説」 朝陽山人 77 ９
20 大正十五年を送る 「社説」 朝陽山人 80 12
21 烏兎匆々 編集後記 朝陽 80
22 （前欠により不明） 巻頭言 朝陽山人 81 S２ １
23 貧者の富 その他 朝陽山人 81
24 昭和一新論 「社説」 朝陽山人 84 ４
25 （無題・「時報文壇」趣旨説明） その他 朝陽 86 ６
26 文芸講座（１）　お伽噺からその次の教育 論説 朝陽山人 89 ９
27 文芸講座（２）　小説時代 論説 朝陽山人 90 10
28 明治節 「巻頭言」 朝 91 11
29 学問の誤解 「社説」 朝陽山人 91
30 チヤンコロ その他 朝 91
31 （無題） 「編輯後記」 朝陽 91
32 大日輪 詩文 朝陽山人 93 S３ １
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???





３ ある哲学青年のこと 「短編小説」 朝陽山人 ７ T９ ６
４ ある哲学青年のこと（承前） 「短編小説」 朝陽山人 ８ ６




















論説 井川市太郎 50 ６
11 今後青年の進むべき方向 論説 朝陽山人 54 10
12 農民党の進むべき道 論説 井川市太郎 55 11
13 暁鐘を撞く 論説 井川市太郎 62 T14 ６




論説 井川市太郎 68 12








18 郡廃に直面して 論説 井川市太郎 74 ６
井川、『北桑時報』入社（文芸部担当）
19 （無題・人材を薫育する郷党教育を求める） 「社説」 朝陽山人 77 ９
20 大正十五年を送る 「社説」 朝陽山人 80 12
21 烏兎匆々 編集後記 朝陽 80
22 （前欠により不明） 巻頭言 朝陽山人 81 S２ １
23 貧者の富 その他 朝陽山人 81
24 昭和一新論 「社説」 朝陽山人 84 ４
25 （無題・「時報文壇」趣旨説明） その他 朝陽 86 ６
26 文芸講座（１）　お伽噺からその次の教育 論説 朝陽山人 89 ９
27 文芸講座（２）　小説時代 論説 朝陽山人 90 10
28 明治節 「巻頭言」 朝 91 11
29 学問の誤解 「社説」 朝陽山人 91
30 チヤンコロ その他 朝 91
31 （無題） 「編輯後記」 朝陽 91
32 大日輪 詩文 朝陽山人 93 S３ １
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